










Skólaárið 2018-2019 fengu þrír grunnskólar 
á Eyjafjarðarsvæðinu; Þelamerkurskóli í 
Hörgársveit, Dalvíkurskóli í Dalvíkurbyggð 
og Naustaskóli á Akureyri, styrk frá Sprota-
sjóði til að vinna að þróunarverkefninu Ger-
um gott betra. Meginmarkmið þessa verk-
efnis var að leitast við að samræma 
vinnubrögð og styrkja starf stoðþjónustu 
grunnskólanna til að koma til móts við fjöl-
breyttar þarfir nemenda. Vorið 2018 var 
settur á fót stýrihópur sem samanstóð af 
höfundum þessarar greinar, sem hver fyrir 
sig leiddi verkefnið innan síns skóla, þ.e. 
Sigríði Guðmundsdóttur iðjuþjálfa í Þela-
merkurskóla og verkefnisstjóra verkefnis-
ins, Valdísi Guðbrandsdóttur iðjuþjálfa og 
Örnu Stefánsdóttur þroskaþjálfa í Dalvíkur-
skóla og Huldu Davíðsdóttur þroskaþjálfa/
Ingunni Heiðdísi Yngvadóttur iðjuþjálfa í 
Naustaskóla (mannabreytingar urðu á 
miðju tímabili í Naustaskóla). Sumarið og 
haustið var svo nýtt í áætlanagerð og 
skipulagningu á starfi vetrarins.
Þau markmið sem sett voru í upphafi voru; 
a) að bæta þjónustu við nemendur með sér-
tæka námserfiðleika og námsaðlögun b) að 
innleiða formlegt mat á framvindu náms, 
líðan og hegðun nemenda sem fá náms-
aðlögun c) að auka hlut náms sem byggir á 
að efla virkni og færni hjá nemendum með 
sértæka námsörðugleika þar sem áhugi 
þeirra og styrkleikar eru nýttir til að stýra 
námsframvindunni. Þessi markmið hafa 
tekið nokkrum breytingum í vinnuferlinu 
en þó ekki stórvægilegum. Við fundum fljótt 
að hugtakið sértækir námserfiðleikar setti 
ákveðnar skorður þar sem mikill meirihluti 
skjólstæðinganna er ekki innan þess 
ramma samkvæmt almennri skilgreiningu. 
Nemendur með sértæka námsörðugleika 
eru yfirleitt með meðalgreind eða þar yfir 
en eiga erfitt með nám í einhverjum af 
grunngreinunum, lestri (dyslexía), skrift, 
stafsetningu eða stærðfræði. Orsök er að 
finna í veikleikum í meðfæddu þroska-
mynstri, oft á erfðafræðilegum grunni. 
Orsaka er ekki að leita í greindarskerðingu, 
skertri sjón eða heyrn, hreyfihömlun, tilf-
inningalegum eða persónulegum þáttum, 
lítilli örvun eða kennslu eða áunnum skaða. 
Það var því samdóma álit stýrihópsins að 
markmið verkefnisins skyldi ná yfir fjöld-
ann, en ekki aðeins ákveðinn hóp nem-
enda. Því var tekin sú ákvörðun að taka 
þetta hugtak út og vinna almennt að því að 
bæta þjónustu við nemendur sem þurfa 
námsaðlögun á einhvern hátt. Einnig var 
ákveðið að fara ekki í innleiðingu á form-
legu mati heldur voru ýmsar aðferðir nýttar 
til að meta og kortleggja leiðir í heildrænni 
nálgun á skjólstæðingsmálunum. 
Til að ná settum markmiðum var unnið eftir 
ákveðnu vinnuferli sem innihélt eftirfarandi 
verkþætti; skjólstæðingsvinna, málstofa, 
rýnifundir og málþing. 
SKJÓLSTÆÐINGSVINNA:
Hver þátttökuskóli valdi sér einn skjól-
stæðing og fjölskyldu til að fylgja eftir og 
vinna með allan veturinn. Unnið var eftir 
vinnulagi starfendarannsókna þar sem sett 
voru fram skýr markmið í formi rann-
sóknarspurninga í tengslum við hvert skjól-
stæðingsmál. 
Hver iðjuþjálfi valdi skjólstæðing sem var 








og hafði þörf fyrir einhvers konar íhlutun og 
þjónustu stoðteymis skólanna. Reglulegir 
teymisfundir voru haldnir yfir veturinn þar 
sem farið var yfir málefni nemandans og 
sátu foreldrar, kennarar og aðrir fagaðilar 
þá fundi. 
Í upphafi var lagt mat á þjónustuþörf og 
vandinn kortlagður með ýmiss konar mats-
aðferðum, s.s. formlegum matstækjum, 
áhorfi og viðtölum. Markmið voru sett, 
áætlanir gerðar og markmiðum síðan fylgt 
eftir allan veturinn með fjölbreyttum að-
ferðum og íhlutunarleiðum.
MÁLSTOFA:
Um miðjan október var haldin málstofa þar 
sem mættu um 40 manns frá 12 skólum á 
Eyjafjarðarsvæðinu og úr Þingeyjarsveit. 
Markmiðið með málstofunni var að fá utan-
aðkomandi aðila til að kynna aðferðir og 
formleg matstæki til að nota í skólastarfinu 
í þeim tilgangi að koma til móts við þarfir 
nemenda sem þurfa einhvers konar að-
lögun/íhlutun. Fyrirlesarar málstofunnar 
komu úr ólíkum fagstéttum, s.s. úr háskóla-
samfélaginu og stoðþjónustu grunnskóla 
og sveitarfélaga. Þeir þættir sem komið var 
inn á voru; líðan og hegðun nemenda, færni 
þeirra, virkni og framvinda náms. Áhuga-
vert var að sjá hversu mikill samhljómur var 
í erindum fyrirlesaranna þar sem áherslan 
var helst á mikilvægi heildstæðrar nálgunar 
á málefnum nemenda í tengslum við hegð-
un þeirra og líðan. Auk þess var ánægjulegt 
að sjá hve gestir málstofunnar tóku virkan 
þátt í umræðum og tjáðu almennt ánægju 
sína með málstofuna, fannst hún bæði 
gagnleg og áhugaverð.
RÝNIFUNDIR:
Haldnir voru fjórir rýnifundir yfir veturinn 
og var sá fyrsti haldinn fyrri hluta nóvem-
bermánaðar. Á fyrsta fundi kynnti Birna 
María Svanbjörnsdóttir, lektor við kennara-
deild HA, aðferðir starfendarannsókna. 
Einnig kynnti hún Manitoba-hringinn, sem 
er heildræn nálgun stoðkerfa innan og utan 
skóla til að mæta fjölbreyttum þörfum 
nemenda. Birna kenndi auk þess ákveðið 
vinnulag á rýnifundum eftir sænskri fyrir-
mynd. Það byggir á vel römmuðu fyrir-
komulagi funda, þar sem hver og einn 
fundargestur fær afmarkaðan tíma til að 
koma með endurgjöf í formi spurninga, 
veita ráð og deila gullkornum. Þátttakendur 
þessa fyrsta fundar voru meðlimir 
stýrihópsins.
Næstu þrír rýnifundir voru nýttir til að rýna 
í skjólstæðingsmál hvers þátttökuskóla. Á 
þeim fundum sátu, auk stýrihópsins, aðilar 
frá þátttökuskólunum og aðilar frá öðrum 
skólum sem koma að ýmiss konar stoð-
þjónustu við nemendur. Hver skóli fékk 
einn rýnifund til að kynna sína skjól-
stæðingsvinnu og fékk svo endurgjöf í formi 
þess vinnulags sem Birna kynnti á fyrsta 
rýnifundi.
MÁLÞING:
Hafin er undirbúningsvinna fyrir málþingið, 
sem segja má að sé formlegur lokapunktur 
þessa fyrsta árs í þróunarverkefninu, og er 
áætlað að halda það 9. október 2019. Mark-
mið þess er að draga saman vinnu vetrarins 
og miðla þeim lærdómi og árangri sem 
náðst hefur til allra þeirra sem láta sig 
vellíðan nemenda og skólamál varða. Aðal-
fyrirlesarar málþingsins verða tveir Hol-
lendingar sem starfa á meðferðarstofnun 
og í sérskóla henni tengdri þar í landi. Þetta 
meðferðar- og skólaúrræði er einkum hugs-
að fyrir börn og ungmenni með hegðunar- 
og tilfinningavanda þar sem lögð er áhersla 
á styrkleika og virkni hvers og eins. 
Hollandsheimsókn nokkurra aðila úr einum 
af þátttökuskólunum varð kveikjan að 
þessu verkefni og þykir því vel til fundið að 
fá erindi frá hollenskum kollegum. Þátt-
tökuskólarnir munu á málþinginu segja frá 
sinni vinnu og afrakstri hennar, auk þess að 
svara fyrirspurnum úr sal. Hugmyndir eru 
um að hafa pallborðsumræður en sú vinna 
er enn á frumstigi. 
Auk þessara fjögurra verkþátta hefur verið 
unnið að drögum að gátlista. Þeim gátlista 
er ætlað að ramma inn stoðþjónustu grunn-
skólanna þar sem m.a. verða dregin fram 
markmið skjólstæðingsvinnunnar, hvað sé 
búið að gera, hverjir hafi komið að málum 
og hvert sé framhaldið. Markmiðið með 
þeirri vinnu er að gera vinnuna í kringum 
hvern skjólstæðing markvissari og skilvirk-
ari þannig að færni hans í daglegum athöfn-
um aukist, hann taki virkari þátt og búi við 
bætt lífsgæði. Gátlistinn er hugsaður sem 
nytsamlegt verkfæri á teymisfundum til að 
ramma inn vinnu í kringum nemandann og 
gefur öllum sem að málum koma góða yfir-
sýn. 
Aðferðir starfendarannsókna og verklag 
rýnifunda nýttust vel við að greina þá skjól-
stæðingsvinnu sem unnið var að í vetur. 
Það að rýna í eigið starf hefur gefið okkur 
aukna þekkingu á starfi okkar, því sem við 
höfum fram að færa og hvernig það nýtist 
nemendum. Við höfum greint eigin styrk-
leika og veikleika sem fagaðilar í stoðþjón-
ustu skóla með hjálp rýnifundanna sem 
voru jafnt og þétt yfir veturinn. 
Það hefur sýnt sig að sú stoðþjónusta sem 
skjólstæðingar verkefnisins fengu nú í vetur 
jók á virkni þeirra í skólatengdum athöfn-
um og vakti þá til umhugsunar um eigin 
ábyrgð á hegðun og líðan. Það var m.a. 
metið með sjálfsmati úr Cat-kassanum, 
endurgjöf frá samstarfsfólki og heimilum, 
tölulegum niðurstöðum úr matstækjum 
sem meta hegðun, líðan og færni við dag-
legar athafnir, auk þess sem framfarir voru 
metnar með áhorfi í skólaaðstæðum, hvort 
sem var innan skólastofunnar eða utan. 
Þátttaka okkar í þessu verkefni hefur vakið 
áhuga okkar á að halda áfram einhvers kon-
ar samstarfi, m.a. að þróa gátlistann og 
sækja jafnvel um styrk til að gefa hann út. 
Auk þess er vilji hjá okkur til að tileinka okk-
ur og nota á markvissari hátt vel valin mats-
tæki og aðferðafræði sem henta okkar starfi 
innan grunnskólanna.
Geðverndarmál ásamt umræðu um heild-
stæða þjónustu við börn hefur verið áber-
andi í ræðu og riti upp á síðkastið og var 
meðal annars fjallað um það málefni á 
borgarafundi í Kastljósi RÚV í mars sl. Þar 
kom ítrekað fram mikilvægi þess að horfa til 
fyrsta stigs þjónustu við börn til að fyrir-
byggja meiri vanda. Í blaðagrein á mbl.is, 
Greining ekki sama og úrræði frá 21. júní 
20191 er jafnframt fjallað um að efla þurfi 
fyrsta stigs þjónustu við börn. Umfangsmik-
il vinna hefur verið í vetur á endurskoðun á 
allri þjónustu við börn á vegum hins opin-
bera en öll börn flokkast undir fyrsta stigs 
þjónustu. Bent er á að fyrst og fremst eigi að 
bregðast við þörfum barnsins í því umhverfi 
sem það er statt. Það undirstrikar mikilvægi 
þess að styðja skóla í að bjóða upp á þver-
faglegt starf þar sem fjölbreyttar fagstéttir 
vinna saman að hagsmunum nemenda. 
Þannig má ætla að betur náist að vinna að 
aukinni virkni, vellíðan og námsárangri 
barna. Ef þverfagleg þjónusta innan skól-
anna skilar aftur ekki árangri er hægt að 
skoða hvort barnið þurfi enn sérhæfðari 
þjónustu og þá hægt að sækja í viðeigandi 
sérhæft úrræði í þriðja stigs þjónustu.
1) https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/06/21/ 
endurhaefing_fullreynd/
